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Introdução: A humanização da assistência obstétrica é uma das principais estratégias utilizadas para oferecer conforto e 
segurança às gestantes, sendo que a garantia do acompanhante durante todo o processo gestacional e, sobretudo, durante o 
parto, é uma das principais ações de humanização adotadas. Apesar da existência de dispositivos legais no Brasil que garante 
esse direito à mulher, ainda existe alguma dificuldade na efetivação desse direito. Logo, o estudo justifica-se pela importância 
da presença do acompanhante, dados os benefícios e vantagens para a gestante. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura 
sobre os benefícios e desafios referentes à presença do acompanhante durante o trabalho de parto; levantar informações sobre 
o tema a ser abordado, possibilitando uma contribuição científica para a área da enfermagem; verificar os estudos clássicos e 
contemporâneos analisando os protocolos no processo de direito ao acompanhante no parto, além de analisar a importância 
da assistência de enfermagem na adaptação do parceiro(a) durante o acompanhamento da puérpera no trabalho de parto. 
Metodologia: O presente estudo constituiu de uma pesquisa de revisão bibliográfica, classificada quanto aos seus objetivos 
como exploratória, utilizando como fontes de pesquisa livros, além de artigos científicos relativos ao tema. Considerações 
Finais: A partir da presente pesquisa bibliográfica, foi possível uma melhor compreensão da importância da humanização da 
assistência às gestantes, consolidada através da criação de uma política de humanização específica para as gestantes. Nessa 
política, a questão do acompanhante assume papel central, na medida em que essa presença oferece inúmeros benefícios para 
a parturiente. Merece destaque no que tange a questão do preparo do acompanhante o fato de que a equipe de enfermagem 
assume especial relevância nesse processo, uma vez que podem realizar as adequadas orientações e recomendações aos 
acompanhantes, permitindo que eles sejam melhor preparados para realizar esse tipo de acompanhamento. Conclui-se, 
portanto, que pelas características da circunstância do parto, bem como os momentos que o precedem e que o sucedem, a 
presença do acompanhante tem reconhecido papel e contribui para uma melhor condução do trabalho de parto ao oferecer 
maior proteção e segurança à mãe. Da mesma forma, cabe ao enfermeiro atuar como articulador para efetivação dessa garantia 
de direito, da mesma forma que necessita orientar adequadamente às gestantes e acompanhantes. 
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